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ạ α Η  = ạ β1 = 20 Гс, ạ β2 Η  = 40 Гс, что согласуется с литературными дан-
ными [4] и позволяет соотнести наблюдаемые cпектры с радикалами (III, 
IV). Спектр радикала (III) представляет собой дублет триплетов, а   ради-
кала (IV) – дублет дублетов. Спектральные параметры сохраняются с по-
вышением температуры регистрации  вплоть до исчезновения радикалов  
при плавлении кеталей (> 180 K). 
Образование углерод-центрированных радикалов, достаточно ста-
бильных для наблюдения методом ЭПР, согласуется с антидетонантной 
активностью исследуемых соединений. 
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АВТОИНГИБИРОВАНИЕ ОКИСЛЕНИЯ  
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В 3,5-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ 
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Один из способов получения салициловой  кислоты основан на 
окислении салицилового альдегида. Однако получить 3,5-ди-трет-
бутилсалициловую кислоту (I) окислением 3,5-ди-трет-бутил-
салицилового альдегида (II) не удается. Известно [I], что альдегиды в 
жидкой фазе подвергаются автоокислению, радикально-цепной меха-
низм которого включает на стадии зарождения цепи образование ациль-
ного радикала в результате отрыва атома водорода от формильной груп-
пы. Последующее присоединение О2 к ацильному радикалу  дает ацил-
перокси-радикал, продолжающий цепь окисления и приводящий к про-
дуктам реакции. 
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Устойчивость альдегида (II) к окислению можно объяснить автоин-
гибированием радикального процесса за счет внутримолекулярного пе-
реноса атома водорода с превращением активного ацильного радикала 
(III) в ароксильный радикал (IV), не способный к продолжению ради-
кальной цепи. 
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Для реализации окисления формильной группы в карбоксильную 
необходимо блокировать группу ОН альдегида (II). Для этой цели ис-
пользована ацетильная защита, устойчивая к окислению и достаточно 
легко снимаемая гидролитически. Термолиз ацилированного альдегида 
(V) в расплаве в присутствии NaOAc при доступе атмосферного кисло-
рода приводит к полной конверсии альдегида в кислоту (I). 
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Снятие защитной ацетильной группы происходит в процессе авто-
окисления альдегида (III) спонтанно. Применение микроволнового на-
грева позволяет сократить время процесса до 10-15 мин. 
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